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El siguiente trabajo investigación logró hacer el ​análisis de la estrategia comunicacional            
impresa en la capacitación a los pobladores rurales ante las heladas, en el Proyecto              
Nacional de Vivienda Rural en las zonas sur del Perú en el 2016. Se realizó una                
investigación descriptiva de las piezas gráficas impresas que se utilizaron en la            
capacitación en las provincias de Cusco y Puno. Se buscaba resaltar las dimensiones             
más representativas de las piezas gráficas, para ver la funcionalidad de estas y generar              
una propuesta profesional de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
Buscamos implementar mejoras en las piezas comunicacional impresa con el objetivo de            
tener mejor efectividad a la hora de comunicar el mensaje de la capacitación. Es por ello                
que se implementó en las gráficas el lenguaje quechua, para que la comunicación llegue              
a todos los pobladores de Puno y Cusco.  
Y nuestra propuesta es presentar las gráficas en doble cara de hoja, un lado en               
castellano y el otro en quechua. Con el propósito de cuidar el medio ambiente y               
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10. INTRODUCCIÓN  
 
Este trabajo tiene como tema referencial el análisis de la estrategia comunicacional, el             
cual es considerado una herramienta de ayuda en las planificaciones en una campaña             
comunicacional. Según Julián López Flórez la estrategia comunicación: (…) es la           
herramienta que nos permite planificarnos en el tiempo de una forma organizada. La             
sistematización o metodología empleada para este ejercicio de comunicación es variable           
y cambiante, cada organización puede crear su propia metodología y sistematizarla           
siempre y cuanto le permita de una forma integral y coherente comunicar sus objetivos              
en un plazo determinado.1 
El Proyecto Nacional de Vivienda Rural sobre el Servicio de Mejoramiento de la Vivienda              
Rural del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del año 2016, nos habla             
acerca de la capacitación a los pobladores sobre cómo es la construcción correcta de              
una casa para temporadas de heladas. Este programa está dirigido a los pobladores de              
alta pobreza que viven en centros alejados o dispersos y son de alto riesgo por las bajas                 
temperaturas de la sierra.  
Es así que este trabajo busca determinar las características de la estrategia            
comunicacional impresa en la capacitación y en sus diferentes dimensiones, tales como            
el mensaje, los medios y el lenguaje en el Proyecto Nacional de Vivienda Rural en la                
Zona Puno, Cusco 2016.  
a. Tema asignado 
Uso de la comunicación para el desarrollo por el MINEDU para capacitar adultos en              
las zonas rurales pobres de la sierra. 
 
     Delimitación del tema de investigación  
Análisis de la estrategia comunicacional impresa en la capacitación de pobladores del            








b. Planteamiento del problema  
 
b.1​ ​Descripción de la situación problemática  
 
En zonas rurales de la sierra peruana, viven familias en casa no aptas para la               
temporada de las heladas, y son afectados por el mismo. Por ello se realizó el               
Programa Nacional de Vivienda Rural en donde se les explican a los pobladores             
sobre la construcción de las bases, como cavar las zanjas, acarrean el material y              
hacer los adobes, todo este procedimiento es con el fin de lograr tener una casa               
óptima para prevenir las heladas. Durante el desarrollo del programa hubo la            
desconfianza de los pobladores de mayor edad, debido a su dialecto el quechua con              
el idioma español. Y también el que se encontraran viviendo a grandes alturas en              
donde la comunicación no llega fácilmente. 
En la actualidad, existen diversos ministerios que generan campañas sociales que           
buscan ayudar al sector al cual están designados, entre ellas se encuentra el             
Ministerios de Vivienda, construcción y saneamiento, quienes en el ​año 2012 crearon            
el Programa de Apoyo al Hábitat Rural – PAHR, bajo el ámbito del Viceministerio de               
Vivienda y Urbanismo – VMVU, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la                
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o            
asentada de manera dispersa, a través de acciones de dotación o mejoramiento de la              
unidad habitacional. ​1 
 
Dentro de estas campañas realizadas hubo una en el 2016 que fue enfocada en la               
capacitación de pobladores para construcción de viviendas aptas para soportar          
heladas. En estas capacitaciones utilizaron diferentes medios comunicacionales que         
ayudaron a que la información que se brindaba sea mucho más entendible y fácil de               
ser procesadas. Los medios de comunicación se le puede denominar a todo canal,             
instrumento o forma de comunicación que transmite un mensaje y se encuentre            
dentro del proceso comunicativo. 
 
 





En la evolución del hombre, no solo evolucionó su aspecto físico, sino también la              
manera que se comunican, tenemos desde medios escritos hasta los dispositivos           
tecnológicos que se han desarrollado en las últimas décadas. Dentro de los tipos de              
medios comunicacionales tenemos medios audiovisuales, en donde solemos        
encontrar a la televisión y el cine. También contamos con los medios radiofónicos,             
medios digitales y no menos importante los medios impresos.  
 
Los medios impresos son uno de los medios masivos y con más tiempo de uso que                
otros medios comunicacionales, su uso principal es el de brindar información sobre            
evento y noticias, ya que la eficiencia de este medio es inmediata. Aunque su              
principal competidor sea los medios digitales el uso de esta herramienta es una forma              
muy eficaz de publicidad. 
 
Se habla de medios impresos con alto nivel de credibilidad y con un impacto en el                
emisor de manera más perdurable, por los análisis e informes que trae consigo este              
medio. Y puede llegar más medios en donde no ha llegado la tecnología, lleva             
consigo algo que informar y enseñar. 
 
 
b.2 Formulación del problema  
 
 Pregunta general 
¿Cuáles son las características de la estrategia comunicacional impresa en la           
capacitación de pobladores del Proyecto Nacional de Vivienda Rural en las zonas            
Puno, Cusco 2016? 
 
b.2.1 Problemas específicos 
- ¿Cuál es el lenguaje que se empleó durante la capacitación de pobladores del              
Proyecto Nacional de Vivienda Rural en las zonas Puno, Cusco 2016? 
- ¿Cuál es la estrategia de medios empleadas en la capacitación de pobladores del              





- ¿Qué tipo de mensaje utilizaron en la capacitación de pobladores del Proyecto             
Nacional de Vivienda Rural en las zonas Puno, Cusco 2016? 
 
c.​ ​Redacción de objetivos 
c.1​ ​Objetivo general  
Determinar las características de la estrategia comunicacional impresa en la          
capacitación de pobladores del Proyecto Nacional de Vivienda Rural en la Zona            
Puno, Cusco 2016 
c.2 Objetivo específicos  
- Determinar el lenguaje comunicacional que emplearon durante la capacitación de          
pobladores del Proyecto Nacional de Vivienda Rural en la Zona Puno, Cusco 2016. 
 
- Determinar la estrategia de medios empleadas en la capacitación de pobladores del            
Proyecto Nacional de Vivienda Rural en la Zona Puno, Cusco 2016. 
 
- Determinar el tipo de mensaje que utilizaron en la capacitación de pobladores del             
Proyecto Nacional de Vivienda Rural en la Zona Puno, Cusco 2016. 
 
d. Justificación de la Investigación  
 
Esta investigación busca analizar las piezas comunicacionales impresas que se emplearon           
en el Proyecto Nacional de Vivienda Rural en año 2016, en Cusco y Puno, con el fin de                  
reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida universitaria y poner en              
prácticas dichos conocimientos para ver si las aplicaciones de esos medios se dieron de la               
mejor manera. 
 
Se quiere demostrar todo lo aprendido en cuanto a procesos comunicacionales y la correcta              
elaboración y difusión de las piezas comunicacionales. Se analiza desde el lenguaje            





y si fue correctamente diseñada y por último se verá la composición del mensaje y que tan                 
relacionada va hacia el público objetivo y hacia los objetivos del proyecto. 
 
Se busca a tener un análisis completo de las estrategias comunicacionales impresas para             
posteriormente determinarlas como ejemplo clave para futuros proyectos o determinar qué           
factores no serían los pertinentes para utilizar de acuerdo al análisis, ya sea el medio, el                
mensaje o el lenguaje, puede que los tres hayan sido desarrolladas correctamente, como             
todo lo contrario, el análisis busca una respuesta al caso. 
 
Además, cada año las heladas afecta a muchas provincias del territorio peruano y dentro de               
las zonas afectadas esta la provincia del Cusco y Puno. Y deja como consecuencia muchas               
enfermedades, como es la neumonía en niños y adultos mayor que son los más vulnerables               
a contraer enfermedades respiratorias y además en lo económico hay perdidas de animales             
y cosechas.  
 
 
 Y las consecuencias de las heladas afectan a los pobladores en: 
 
La salud 
La afectación siempre ha sido por las neumonías severas, en niños ancianos y personas con               
enfermedades raras que siempre tienen la defensa baja y son fáciles de enfermarse.             
También los síntomas son fiebre, dolores de hueso, asmas. etcétera. 
 
La educación 
La helada afecta mucho en los niños, debido a las distancias largas de su caminata para                
llegar a sus centros de estudios, pues esto hace que la neblina y las bajas temperaturas                
afecten su estado de salud y su concentración en la educación. También se añade la falta de                 
apoyo del estado en darles buenas infraestructuras: Como sillas, techos y paredes sólidas,             







Las situaciones de la sierra siempre han sido de pobreza y pobreza extrema. Y con las                
heladas y sus consecuencias han afectados aún más, no logran tener dinero para ser              
tratados a tiempo en un centro de salud, por falta de dinero para comprar medicamentos, o                
para hacerse pruebas de resonancias etc. Y esta situación sucede en muchos de las              
provincias de la sierra peruana.  
 
Lo social 
Los pobladores debido a sus trabajos en las chacras comparten muchas horas en el campo               
en tiempos de temperaturas bajas y las heladas llega a esos lugares, Y son afectados en                
total desastre en sus cultivos y sembríos el cual mediante ello logran tener dinero para poder                
solventar sus necesidades básicas. Es así, dentro de sus costumbres utilizan chimenea para             
calmar las heladas. Toman sopas calientes, y chacchan coca para mantenerse de pie, aun              
así, son gravemente afectados.  
Es así que la intervención que el estado mediante el Ministerio de vivienda, construcción y               
saneamiento, economía, energía y minas, ambiente, salud y educación han venido           
priorizando estas intervenciones. Y según el (plan Multisectorial, 2018, p.3) 














11. LITERATURA Y TEORÍAS SOBRE EL TEMA  
 
a. Antecedentes Nacionales 
El tema de heladas en las zonas rurales de Perú es un tema muy importante y de interés                  
nacional. Las heladas se genera cuando la temperatura del aire baja a 0ºC o menos, se                
denota que en el Perú diversos departamentos colapsan debido a las heladas, los meses              
que se ven ese tipo de acontecimiento son Junio, Julio y Agosto, en las zonas Alto Andinas                 
de nuestro país sufren efectos negativos y daños a la vida, salud, educación, actividad              
agrícola y ganadera e infraestructura producidos por la ocurrencia de bajas temperaturas de             
las heladas en sus poblaciones que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad sea              
por su condición social (pobreza y pobreza extrema), por su edad (niños, niñas, adultos              
mayores,​ ​etcétera)  
 
Por ello, El Programa Nacional de Vivienda Rural sobre el Servicio de mejoramiento de la               
vivienda Rural del Ministerio de Vivienda Construcción Y Saneamiento del año 2016. Realizó             
un programa de capacitación a los pobladores de zonas rurales, como en centros alejados o               
dispersos de la zona de la sierra. El objetivo de este programa era en capacitarlos en la                 
construcción correcta de casas contra las heladas para poder así disminuir el riesgo que trae               
en esas épocas las heladas como enfermedades, muerte y perdidas de animales y             
cosechas. Según el Ministerio de Vivienda este proyecto se originó en el año 2014 mediante               
un decreto N° 015-2014, que autoriza al ministerio sus intervenciones mediante el núcleo             
ejecutor para aquellas zonas vulnerables.  
 
 
Este proyecto se crea con el fin de dar alternativas de solución para cuidar a las familias                 
vulnerables en las zonas rurales de Perú, denota interés de parte del estado peruano para               
proteger a sus ciudadanos y querer prevenir más daños en temporadas climatológicas            
difíciles. La realidad de nuestro país denota que son muchas las familias que viven en zonas                
de pobreza extrema, son estas personas quienes necesitan tener herramientas para poder            
sobrevivir a estos desastres naturales. Ellos deben estar capacitados y preparados para            





material noble (adobe), están vulnerables en sufrir más los desastres, debido a los             
terremotos es por ello deberían desarrollar habilidades para que puedan ellos mismos            
construir sus viviendas.  
Esas habilidades son las que se deberían enseñar y fortalecer, a personas alejadas y              
olvidadas y que viven en las alturas de la sierra peruana, por eso existen diversos programas                
y campañas que busca de una u otra manera educar y capacitar en esta área. 
Dentro de estos programas y proyectos, se encuentra todo un plan de comunicaciones para              
poder llegar al público objetivo, este target tiene sus propias costumbres, su propia lengua y               
esos son los retos para los encargados de los proyectos. En el 2014, la presidencia de                
consejo de ministro, nos dijo que, para el desarrollo del Plan Multisectorial ante Heladas y               
Friaje 2014, se ha elaborado el plan comunicacional, el mismo que permitirá            
difundir adecuadamente los alcances del este Plan a nivel nacional y especialmente a la             
población vulnerable de las zonas alto andinas, expuestas a los fenómenos de heladas y              
friaje. El objetivo de este proyecto es promover el conocimiento de construcción de viviendas,              




En programas anteriores del Proyecto Nacional de Vivienda Rural, se alcanzaron diversas            
herramientas comunicacionales pensado en los pobladores y de dónde venían estos. El plan            
multisectorial ante heladas y friaje, 2014, acotaron que las piezas de comunicación se             
produjeron en castellano, quechua, aymara y diversas lenguas, con producción de afiches,            
trípticos, volantes, cartillas, gigantografías, banderolas, pasacalles, paneles fijos, dípticos,         
historietas, cuentos, infografías informativas, anuncios impresos (pagados y gratuitos).Para         
alcanzar de manera efectiva a toda la población de las zonas priorizadas, además, se              
emplearán personajes públicos como voceros de las campañas sectoriales. Estas son           
herramientas utilizadas que, de alguna u otra manera, han llegado a ser las relevantes y               
solicitadas dentro de este proyecto, siendo así, modelo para la realización de otros.  
 
Se concluye que las presentes investigaciones buscan demostrar que si se trabaja de             
manera conjunta y utilizando herramientas junto con medios de apoyo que sean pertinentes,             
se puede lograr una exitosa campaña comunicacional. De acuerdo a este enfoque obtenido             
por diferentes autores, conlleva a realizar el análisis para identificar si las herramientas             









La comunicación como medio impreso es visto he utilizado en todo el mundo, desde muchos               
años atrás, donde el hombre ha utilizado un medio para comunicar. Por ello, la comunicación               
es importante debido a su responsabilidad de comunicar e informar, Por tanto, la Universidad              
de Guayaquil en la facultad de Comunicación social, presenta esta tesis que tiene como título               
el “Estudio para la implementación de medios impresos en la península de Santa Elena”, el               
cual es pertinente a nuestro trabajo de investigación, por el estudio e investigación del medio               
impreso y su importancia en la comunicación. Es por ello, que la creación de un periódico                
“Informativo” en el cantón de Santa Elena, se debe a la necesidad del querer comunicar a los                 
pobladores que viven en zona urbanas y en su gran cantidad zonas rurales.  
Y con el objetivo de llevar información al pueblo para fomentar la inclusión en temas               
relevantes de la ciudadanía. Como enriquecer a la educación, cultura, política, social,            
etcétera. Durante el proceso se reconoce la importancia de lo grafico como diseño, el texto, y                
la publicidad. Es así, se concluye en resaltar y priorizar la comunicación como medio              
impreso. En cualquier forma de difusión tanto en periódico, afiche, banner, infografía            
etcétera. Es un trabajo de responsabilidad del emisor hacia el receptor, como se difunde el               
mensaje si es entendible o si es de acuerdo a cada zona tanto rural como urbana. El fin es el                    




b. Bases teóricas  
 
El hombre desde sus inicios siempre comunico algo en dibujos, pinturas y gráficas y se               
ingeniaban en hacerlo en piedras. Pero a través de los años la importancia de la imprenta                
como medio de comunicación a evolucionado desde el año en que fue inventado por el               
alemán Johann Gutenberg en el año 1440, conocido también como el padre de la imprenta.               





Como herramienta destinada al aprendizaje, desde los centros educativos de inicial,           
secundaria, instituto e universidades los alumnos van mejorando en su educación. Además            
(Roseman, Kulm y Shuttleworth, 2001, p.56, citado por Fernández, p.209), afirman:  
 
Hoy los libros de texto abarcan demasiados temas sin desarrollar ninguno de            
ellos en condiciones. Los conceptos centrales no se cubren con la suficiente            
profundidad como para dar al estudiante la oportunidad de comprenderlos          
verdaderamente. Mientras que muchos libros presentan las ideas clave que se           
describen en los estándares, pocos libros ayudan a los estudiantes a aprender            
esas ideas o a los profesores a enseñarlas correctamente. 
 
Así mismo, se toma importancia a las gráficas e imágenes para un mejor desempeño del               
estudiante. A esto se suma la estrategia de comunicación para atraer al lector y ayude a su                 
entendimiento. Planteando el desarrollo de la comunicación y su uso estratégico de medios             
se dice que estas dos herramientas son soporte para inducir a la persona a generar una                
decisión dependiendo el tema a tratar. Es la habilidad para poder dialogar y debatir diversos               
temas y generar diversas percepciones del mismo, para así enriquecer el conocimiento del             
individuo. 
Y es así, el ministerio de educación viene desarrollando procesos de diseño, aplicación,             
análisis, difusión en temas de educación para docentes, para que ayude a modernizar a los               
mismos estudiantes de zonas rurales que viven en zonas de mucha pobreza y pobreza              
extrema. Y tienen bajo nivel educativo.  
 
c. Bases conceptuales 
Lenguaje Comunicacional 
 
Para hablar sobre el lenguaje se necesita hacer siempre referencia a la cultura. Esto              
se debe que el lenguaje utilizado para la construcción de la representación de las              





función en la cultura a la que está expuesto, por eso una vez que se le otorga de                  
manera inconsciente los signos, significantes, entre otros elementos, las personas          
automáticamente tienden a interpretar las cosas bajo la influencia de su cultura y             
también de la persona misma, pero eso no quita que el lenguaje es dependiente de               
una interpretación colectiva y que se transmite de generación en generación. 
Además, el lenguaje también se considera a los sonidos que el ser humano genera              
cuando quiere expresar pensamientos o sentimientos, muy aparte de los dibujos,           
gestos, movimientos culturales (mitos, leyendas, monumental), que también son         
considerados como un sistema de comunicación. 
 
Tipos de Lenguaje; 
 
Lenguaje Verbal: es el que se utiliza dependiendo al contexto cultural, porque cada             
cultura tiene su propia lengua y especificaciones con las reglas gramaticales y más. 
  
Lenguaje Oral: en este tipo de lenguaje se emplea la lengua como generador de              
sonido, este medio de comunicación es muy importante pues es ahí donde se             
transmitirá el mensaje. 
 
Lenguaje Escrito: se emplea signos gráficos que se perciben por la vista del individuo,              
muy aparte de la composición de letras (palabras) se utilizan signos de exclamación o              
signos que sustituyen la pausa y permite que se estructure un mejor mensaje, y de               
mejor interpretación. 
 
Las Metaseñales: Son las señales, expresiones culturales, signos que han sido           
creados por el hombre y que genera una acción o preocupación ante un lugar              
determinado. 
 
Lenguaje no verbal (Kinésico): es la expresión corporal que no miente fácilmente, es             
la comunicación inconsciente que tu cuerpo y gestos interpretan de manera natural, y             
sin uno darse cuenta. Este tipo de lenguaje muchas veces se contradice con las              





           Estrategia de Medios 
 
Toda estrategia de medios tiene un objetivo que consta de un plan para ejecutarlo,              
este puede ser a corto, a mediano o a largo plazo, generar impactar con nuestros               
mensajes sería en corto plazo, la creación y posicionar una marca a mediano o largo               
plazo. Hablando en términos generales los resultados que se generen deben de           
mantenerlos a en el tiempo y no solo momentáneamente. Y de acuerdo a la revista               
de argentina de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo,              
manifiesta que los medios comunicacionales son los que determinan toda tema           
social, política, económicas, y temas culturales del mundo.   
 
Estas son los medios por el cual el mensaje que se desea transmitir tiene la               
oportunidad de llegar a su público objetivo, dependiendo a quien se está dirigiendo se              
debe determinar el medio adecuado que se va emplear. La mala elección del medio              
generaría una respuesta negativa hacia el proyecto en ejecución, más que respuesta            
negativa, no se tendría respuesta, porque no funcionaría el mensaje. 
 
Para la aplicación de estrategia de medios hay diferentes ítems que se tienen que              
tener en cuenta, para cuando se va necesitar, cómo se van emplear, en dónde y               
cuánto presupuesto hay. Entre los principales medios tenemos los audiovisuales,          
estos llegan a ser una comunicación más de masas, porque en este grupo            
encontramos la televisión y el cine, a este tipo de medios masivos también             
agregamos los sonoros, que vendría a ser la radio y medio escrito que so el periódico                
la revista, folletos, entre otros más.  
 
Se concluye que la estrategia de medios es una herramienta que ayuda a la              
transmisión del mensaje, se podría catalogar como el canal. Se tiene que hacer un              
previo estudio y diagnóstico para saber cuál es la estrategia adecuada, ya que si no               
se escoge la estrategia de medios el mensaje nunca va llegar y sería estar              









El mensaje es un elemento de la comunicación, se podría contemplar como un             
conjunto de signos, símbolos o señales. También, se considerar como el objeto de la              
comunicación, es lo que el emisor quiere transmitir al receptor o receptores. Se             
podría decir que el mensaje es cualquier pensamiento o idea que se transmite por              
cualquier medio existente. 
 
La intención de feedback es muy importante, permite generar respuestas e           
interacciones entre los emisores y receptores. Es decir que, con solo responder con             
una respuesta corta a una pregunta, sea de un nivel complicado o de un nivel               
sencillo, es un acto en el que cualquiera de ambas partes responde, ordenando los              
signos para generar una respuesta conforme a su voluntad. 
 
 
          Capacitación​: 
Capacitar es reforzar conocimientos previos que se han desarrollado, es a corto plazo             
aplicando diferentes metodologías para la buena aplicación de esta. Se busca el            
desarrollo del tema, además de generar nuevas habilidades y nuevas competencias           
que ayuden a las personas a cumplir con el objetivo final de la capacitación. 
 
Proyecto:  
Su definición es la de actividades que están coordinadas y relacionadas entre sí, con              
el fin de generar algún tipo de servició, producto o a un resultado único en su tipo. El                  
proyecto en conclusión es la manera de planificar todo un acontecimiento que tiene             
un objetivo final y está relacionado a cualquier sector que pueda existir, ya sea              
comunicación, ingeniería, derecho, recursos humanos, etc. 
  
Casa rural:  
Siempre esta ubicados en zonas alejadas a la ciudad, donde la comunicación, la             
modernización son escazas. Y esto se debe que los pobladores por sus bajas             





Las heladas:  
 
 
Un fenómeno climático que se genera a base de cambios de temperaturas, como que              
el aire desciende a 0°C o niveles más bajos se le denomina heladas. Tenemos dos               
tipos de heladas, las meteorológicas y las agronómicas, la primera es referente que la              
temperatura mínima que se debe registrar diariamente es alrededor de los 0°C, en             
diferencia de esta, la helada agronómica se establece cuando la temperatura del aire             
baja a niveles drásticos para cultivos, sin llegar a 0°C necesariamente. 
 
 
Estrategia comunicacional​:  
 
La estrategia comunicacional es fundamental para una organización ya que ayuda a            
lograr sus objetivo y metas trazadas, donde se debe cumplir en un tiempo             
determinado. Y dentro de ello existen sus herramientas el cual son impresos, medios,             




Los medios de comunicación impresos, es toda como comunicación, información,          
mensaje plasmada en forma físico y comprenden formatos diferentes. Entre ellos           
tenemos las revistas, los periódicos, folletos, libros, entre otros. y cada uno de ella              




12. METODOLOGÍA EMPLEADA 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se utilizó las piezas               
gráficas y el análisis para determinar la estrategia de medios empleados en la capacitación              





demostrativa y utilitaria. Por eso el nivel es descriptivo, ya que se va medir cada pieza                
gráfica, como texto, imagen, diseño etcétera. 
La capacitación va mejorar a futuras capacitaciones para los pobladores de la sierra del              
Cusco y Puno, por parte del Proyecto de Ministerio de Vivienda, Construcción y             
Saneamiento. Y lograr una buena comunicación, de acuerdo a sus costumbres. 
 
Instrumento:  
Como instrumento de investigación se utilizó la matriz de consistencia para determinar la             
variable que es “Estrategia comunicacional” de acuerdo al problema planteado, con sus            
respectivas dimensiones como es; el lenguaje, medios y mensajes. Después lograr sus sub             
dimensiones e indicadores como. Nuestro trabajo se basa en analizar las piezas graficas de              
cada material impreso que se utilizó en la capacitación a los pobladores de Cusco y Puno,                
para la mejora de prevención en tiempos de heladas. Por ello la técnica es el análisis                
descriptivo. Así mismo se realizó tablas, graficas, y porcentajes con sus conclusiones. Y se              
realiza propuestas de piezas graficas como afiches, infografías, folletos y dípticos utilizando            

























































13.​ ​RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
1. Análisis de la estrategia comunicacional impresa del Proyecto Nacional de Vivienda            
Rural  
 
Las dimensiones analizar dentro de la estrategia comunicacional impresa son el lenguaje.            
medios, mensajes, ya que son los tres aspectos que resaltan más dentro de todas las piezas                
graficas impresas. 
El análisis de las 21 gráficas determina que en la dimensión del lenguaje más del 80% de                 
elementos son en español y las diferencia es en quechua. Mientras que la dimensión de               
medios se establece diversas piezas, entre ellas están los folletos, afiches, historietas e             
infografías. Los dos ítems con más protagonismo en piezas impresas son los afiches e              
infografías. Y cuando hablamos de la dimensión del mensaje, hay tres ítems que tenemos              
que tener en cuenta la extensión, la estructura y la construcción. En el análisis la extensión                


































Lenguaje % Total  
Castellano 91.00 21 
Quechua 9.00 2 














Título: Análisis del lenguaje comunicacional impresa relacionada a la dimensión del Lenguaje 
Elaboración propia 
 
Como resultado de análisis de las piezas graficas de la dimensión del lenguaje el 91% de la 





Título: Análisis de medios comunicacional impresa relacionada a la dimensión de medios 
 
Medios % Total  
Folletos 21, 74 5 
Afiches 30, 43 7 
Historietas 13,04 3 
Infografias 34,78 9 


















Título: Análisis de medios comunicacional impresa relacionada a la dimensión de medios 
Elaboración propia 
 
Después de la observación se obtuvo como resultado en la dimensión de medios que las               
infografías tiene mayor protagonismo con un 34,78%, mientras que los afiches solo el 30,              




3. Análisis de la estrategia comunicacional impresa en la dimensión del mensaje 
Una dimensión que se ha analizado es el mensaje, se determinó que la extensión se               
catalogara entre corto, mediano, largo. Dentro de la estructura se analiza entre simple y              
compuesto, mientras que la construcción es entre imagen, texto, imagen y texto. Esta             
dimensión establecerá el mensaje esta empleado de la mejor manera.            






























Título: Análisis de la extensión comunicacional impresa relacionada al indicador de extensión 
del mensaje 
 
Extensión %  Total 
Corto 13,33 5 
Mediano 43,33 13 
Largo 43,33 13 












Como resultado del análisis de la extensión del mensaje, se determinó que el 43,33% de               
mensajes tenía una larga extensión de igual manera la mediana extensión, que también             
cuenta con el mismo porcentaje, 43,33%; el único diferencial seria la corta extensión que              
solo cuenta con el 13,33% del total. 
Tabla 3.2 
Título: Análisis de la estructura comunicacional impresa relacionada al indicador de 
estructura del mensaje 
 
Estructura % Total 
Simple 29.00 7 
Compuesto 71.00 15 











Título: Análisis de estructura comunicacional impresa relacionada al indicador de estructura 
del mensaje 
Elaboración propia 
El resultado del análisis en cuento a estructura del mensaje determino que el 71% de 
mensajes empleados en las piezas gráficas son compuestas; mientras que la estructura 




Título: Análisis de construcción comunicacional impresa relacionada al indicador de 
construcción del mensaje. 
 
Contrucción % Total 
Imagen 0.00 0 
Texto 5.00 1 










Título: Análisis de construcción comunicacional impresa relacionada al indicador de 
construcción del mensaje 
Elaboración propia 
Después de la observación realizada en el indicador de construcción del mensaje se             
determinó que la mayoría de piezas comunicacionales están basada en la composición de             
imagen y texto, ya que tienen el 95% del total, dejando de lado a solo texto con 5% y a solo                     
imagen 0%. 
14. ANÁLISIS  
Se concluye que de acuerdo a nuestras dimensiones analizar dentro de la estrategia             
comunicacional impresa son el lenguaje. medios, mensajes, ya que son los tres aspectos             
que resaltan más dentro de todas las piezas graficas impresas que utilizaron en la              
capacitación. Y para lograr nuestro objetivo se propondrá piezas graficas donde habrá dos             
lenguajes, el castellano y el quechua debido a que es el lenguaje donde mayor se               
comunican. Es una propuesta para una mejora a futuras capacitaciones a los pobladores de              
Puno y Cusco.  
 
 




Se concluye con este trabajo que, las piezas gráficas analizadas contenían información            
acorde a la capacitación, pero en proporción desmesurada en cuanto en relación a su              
público al cual iba dirigido, ya que ello son persona con un nivel educativo no muy superior al                  
de primaria y el hábito de lectura no es algo que ellos tengan presente diariamente. También,                





hablar Castellano, sino lenguaje quechua. Estos dos factores generaron el cuestionamiento           
de que tan efectiva y oportuna fue la ampliación de las piezas gráficas empleadas, ya que                
solamente tenían el 9% de quechua y 91% de castellano, además de tener mucho contenido               
de texto dejando un poco de lado la ayuda visual. 
Después de la investigación se busca generar una mejora estratégica en comunicación            
impresa de la capacitación de manera que se genere un mayor pacto a la hora de enseñar a                  
los pobladores, y mejorando así próximas capacitaciones a futuras, ya que la referencia sería              




● Rediseñar las piezas gráficas, de manera que las imágenes tomen más 
protagonismo y estén más relacionadas (personajes) con los lugares a donde 
van dirigidas las capacitaciones. 
● Segmentar información, de manera que solamente demos el mensaje 
adecuado y no saturemos a los pobladores con datos innecesarios y que ellos 
no entienden del todo. 
● Hacer las gráficas en versión quechua para que no se excluya a ninguna 
persona de la localidad, porque la capacitación va dirigida a todas las personas 
adultas que viven en las zonas rurales de Puno y Cusco. 
● Para cuidar el medio ambiente y ser una capacitación de responsabilidad 
social, demostrando el interés por el cuidado y protección del medio ambiente, 
           se propone la impresión de las propuestas en español y quechua en una sola 
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Piezas Gráficas analizadas  
Pieza Gráfica 1 
 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pieza Gráfica 19 
 
 
Pieza Gráfica  
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